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El mejor resumen del contenido de este libro se presenta en su primera página, donde 
dice: "Si en los últimos 500 años hubiéramos tenido sólo libros electrónicos, estaríamos 
ahora celebrando el avance que supone el libro impreso". Tras el primer momento de 
entusiasmo y revolución, estamos reclamando de la red, de Internet y de las nuevas 
tecnologías, una estabilidad, un orden y una coherencia que no tienen en sí mismas, 
pero que sí tenía nuestro universo de libros y revistas impresos.  
Lo obra se organiza en torno a los temas que enumera el índice:  
1. El mundo digital: un nuevo entrono: el tiempo y el espacio se perciben de otro 
modo ya que ahora navegamos, sin movernos, es cierto, pero es un viaje real. A 
golpe de clic, en milésimas de segundos estamos en Japón o en la Universidad 
de Yale. Internet triunfa como medio de comunicación. 
 
2. La preservación y difusión del Patrimonio Documental : la digitalización de 
publicaciones permite que estas tengan una difusión más amplia, al tiempo que 
preservan a los documentos originales, pero también se enfrentan al reto de 
garantizar la perdurabilidad tanto del soporte como del contenido.  
Una ventaja, y un cambio enorme para las unidades de información ha sido que 
el usuario puede consultar remotamente estos documentos, no necesita acudir al 
archivo o a la biblioteca. Se logra el anhelo democratizador de la cultura. Pero 
además de digitalizar lo ya existente, hay documentos electrónicos que no son 
propiedad de la biblioteca, sólo actúa como mediadora entre las publicaciones y 
el usuario, y se dificulta el papel de memorizador social que hasta ahora ha 
asumido la biblioteca. 
 
3. La calidad de las bases de datos: reflexiones sobre el futuro de las bases de 
datos, ya que las nuevas publicaciones electrónicas parecen estar   aniquilando 
esta otra forma de información. La obra ofrece indicadores para que las 
organizaciones confeccionen bases de datos de calidad, basándose sobre todo 
en los estudios de usuarios y sugiere que el uso de bases de datos en las 
intranets de las empresas facilitará el trabajo de estas. 
 
4. Aspectos económicos y jurídicos de las publicaciones electrónicas: es este el 
capítulo más interesante, en nuestra opinión, que abarca más de lo que enuncia, 
ya que se ocupa de los cambios que el entorno digital ha introducido en la 
cadena de la información, cambios que han afectado a autores, editores, 
lectores; ha cambiado el mercado de las publicaciones científicas, y se han 
alterado las reglas establecidas tradicionalmente sobre aspectos como la 
reproducción de los documentos o el préstamo interbibliotecario.  
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Uno de los cambios más significativos para nosotros ha sido la necesidad de 
crear portales de bibliotecas. Las características, técnicas y de contenido, del 
acceso web a los servicios indican el nivel de desarrollo de las tecnologías de la 
información en la biblioteca.  
Por otra parte, las publicaciones electrónicas nos plantean ahora mismo dos 
desafíos: la dualidad de formatos (electrónico y papel) y la desintermediación (se 
ofrecen productos y servicios sobre los que la biblioteca apenas ejerce ninguna 
función de selección, control o tratamiento de contenidos, y el usuario-
investigador puede ni siquiera conocer el espacio físico de la misma). 
 
5. La citación de los recursos electrónicos: este es otro de los aspectos en que se 
ha modificado el trabajo de bibliotecas y bibliotecarios. Los recursos 
electrónicos, como los que están en soporte papel, deben ser identificables y 
localizables. En este capítulo se resumen las normas de citación de recursos 
existentes hasta hoy, y se ejemplifica con casos prácticos. 
 
El libro concluye con una Guía de páginas web sobre publicaciones electrónicas, muy 
bien organizada y muy útil para quien quiera introducirse en este tema tan complejo. 
 
